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BAB V 
 
 
PENUTUP 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan baik pada bab 
sebelumnya maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut 
1. Berdasarkan uji F (simultan) keseluruhan variabel bebas yaitu kepercayaan, 
nilai pelanggan, dan daya tarik mempunyai pengaruh signifikan positif 
terhadap niat nasabah menabung di Bank BCA Surabaya.  
2. Berdasarkan uji t (parsial) dapat diketahui bahwa :  
1. Variabel kepercayaan secara parsial mempunyai pengaruh positif tidak 
signifikan terhadap niat nasabah menabung di Bank BCA Surabaya.  
2. Variabel nilai pelanggan secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 
positif terhadap niat nasabah menabung di Bank BCA Surabaya.  
3. Variabel daya tarik secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif 
terhadap niat nasabah menabung di Bank BCA Surabaya. 
 
 
5.2 Keterbatasan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat 
beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
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1. Penelitian tidak dapat dilakukan di lokasi Bank secara penuh karena tidak 
didapatkan ijin survey sehingga perlu dilakukan survey ke lokasi lain 
diantaranya ATM, perguruan tinggi, dan juga rumah tangga mendapatkan 
responden sesuai kriteria. 
2. Keterbatasan teknik pengumpulan data yang melalui kuesioner 
menimbulkan bias jawaban responden, lebih baik jika pengumpulan data 
diperkuat dengan wawancara 
 
5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagi 
berikut : 
1. Bagi Bank BCA Surabaya 
Pada variabel kepercayaan yang mendapatkan hasil berpengaruh tidak 
signifikan terhadap niat menabung menunjukkan bahwa kepercayaan 
nasabah terhadap Bank BCA masih belum terlalu tinggi. Hasil terendah 
didapat dari poin pernyataan kuesioner nomor 1 dengan pernyataan " Saya 
merasa bahwa produk tabungan Bank BCA mampu memecahkan persoalan 
yang saya hadapi dalam urusan menyimpan dana", hal ini memberi 
kesimpulan bahwa Bank BCA belum terlalu meyakinkan nasabah untuk 
mempercayai bahwa Bank BCA dapat memecahkan seluruh persoalan 
nasabah dalam menyimpan dananya. Yang harus dilakukan Bank BCA 
adalah semakin memperbanyak varian produknya dan pemenuhan 
ekspektasi nasabah sehingga dapat semakin meningkatkan kepercayaan 
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nasabah bahwa Bank BCA adalah solusi untuk masalah penyimpanan dana. 
Pada variabel nilai yang mendapatkan hasil berpengaruh positif signifikan 
terhadap niat menabung menunjukkan bahwa Bank BCA sudah baik dalam 
memberikan nilai pelanggan dan harus tetap mengadakannya dan tetap 
berinovasi dengan Gebyar BCA dan event-event berhadiah lainnya sehingga 
nasabah merasa bahwa menabung di Bank BCA tidak hanya sekedar urusan 
menyimpan dana. Pada variabel daya tarik yang mendapatkan hasil 
berpengaruh positif signifikan terhadap niat menabung menunjukkan bahwa 
Bank BCA sudah memiliki daya tarik yang cukup untuk membuat 
masyarakat mempunyai niat untuk menabung di Bank BCA seperti 
contohnya keberadaan ATM yang tersebar luas dan mudah dijangkau 
masyarakat. Hal ini harus tetap diperhatikan dan Bank BCA harus terus 
berupaya menambahkan daya tarik yang lainnya seiring perkembangan 
zaman agar semakin banyak niat masyarakat dalam menabung di Bank 
BCA. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya jika meneliti dengan objek yang sama dengan penelitian 
ini, maka perlu memperhitungkan juga variabel-variabel lain yang 
berpengaruh terhadap niat menabung di masyarakat seperti variabel tingkat 
suku bunga, aksesibilitas atau citra perusahaan dan juga sebaiknya 
komposisi responden yang digunakan lebih proporsional dan tidak 
didominasi oleh satu kelompok responden tertentu. 
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